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ОНТОГЕНЕЗ HIBISCUS MANIHOT L. В КУЛЬТУРІ
Hibiscus manihot, інтродукція, онтогенез, віковий стан, індоліл-3-оцтова кислота, обробка насіння
Вступ
Hibiscus manihot L., сонячний гібіскус або аїбіка – багаторічна (у культурі однорічна) 
трав’яниста рослина з родини Malvaceae, як культура, комплексно використовується в Єгипті, 
країнах тропічної Азії. В їжу використовують листя, що містить високий рівень білка, каль-
цію, заліза, магнію, калію, а також бутони, незрілі зелені 3 – 5-денні зав’язі завдовжки 2 – 3 см. 
У народній медицині підігрітим соком коріння рослини лікують вивихи і розтягнення, а соком 
квіток – хронічний бронхіт і зубний біль. Крім того, великі лимонно-жовті квітки аїбіки до 10 см 
в діаметрі дуже декоративні. Аїбіка характеризується тривалим вегетативним періодом, при сівбі 
насіння у відкритий грунт в кінці квітня – на початку травня сходи з’являються на 35-й день, 
цвітіння настає через 75 днів після сівби, тривалість вегетації 150 днів [1]. Для території півден-
ного сходу України у весняно – літній період  характерні високі показники  температури повітря 
(33 – 42 °C), що під впливом сухих повітряних мас Середньої Азії і Північної Африки призводить 
до швидкого висихання ґрунту та сприяє виникненню суховіїв, посух [8]. В зв’язку з цим необхід-
не вивчення особливостей онтогенезу аїбіки в умовах інтродукції на південному сході України. 
Так як рослини H. manihot мають тривалий період вегетації та в умовах регіону не встигають 
проходити повний цикл розвитку, тому необхідне використання біологічно активних речовин для 
прискорення проростання насіння, росту і розвитку рослин. Встановлено, що ауксини є критич-
ними фітогормонами в процесах розвитку ембріону кореня, квіток, диференціації судин, подо-
вження стебла, а також при апікальному домінуванні і топічній реакції [3, 4].
Мета та завдання 
Метою нашої роботи було виявлення морфологічних особливостей в процесі формування 
особин H. manihot під впливом передпосівної обробки насіння індоліл-3-оцтовою кислотою 
(ІОК) на південному сході України. Для досягнення поставленої мети передбачалось виконання 
наступних завдань: 
– виявити морфологічні особливості в процесі формування особини, дати характеристику 
вікових станів H. manihot, встановити їхні терміни, тривалість при інтродукції на південному 
сході України;
– вивчити вплив передпосівної обробки насіння H. manihot розчинами ІОК в оптимальній 
концентрації на формування  морфометричних  ознак рослин різних вікових станів. 
Матеріали і методи досліджень
Об’єктом досліджень був інтродукований у Донецький ботанічний сад  H. manihot. Проведено 
польові дослідження впливу розчинів індоліл-3-оцтової кислоти різних концентрацій на схожість 
насіння, морфометричні ознаки рослин, формування морфологічних структур в процесі онтогенезу 
H. manihot. При проведенні польових досліджень, вивченні особливостей процесу онтогенезу були 
використані загальноприйняті методи досліджень [7, 11]. Морфологічний опис був проведений від-
повідно розробок О.О. Федорова, М.Є. Кірпічнікова, З. Т. Артюшенко [10]. Статистичну обробку 
даних досліджень проводили за стандартними біометричними методиками [6]. 
Результати досліджень та їх обговорення
В ході  наших попередніх лабораторних досліджень [11] було визначено для насіння 
H. manihot оптимальну концентрацію обробки ІОК – 10 мг/л  за 2-х годинної експозиції. Вста-
новили, що при обробці насіння H. manihot розчинами ІОК оптимальної концентрації збільшу-
валась енергія проростання насіння, схожість насіння, збільшувалась довжина кореня, відбу-
валось зростання швидкості росту кореня. Отримані дані з впливу ІОК на насіння H. manihot 
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в лабораторних дослідах взято за основу при проведенні польових досліджень. Польові дослід-
ження проводили з травня до жовтня 2008 року. Насіння аїбіки було висіяне 20.05.08. Загальна 
площа дослідної ділянки 14×1,7 м.  Сівбу насіння проводили рядковим методом з міжряддями 
50 см [7, 11 ]. На кожний рядок висівали по 50 насінин аїбіки. Було вивчено вплив обробки на-
сіння розчином ІОК оптимальної концентрації 10 мг/л .
Польову схожість насіння аїбіки визначали відсотком насіння, яке зійшло на 10, 20, 30, 40-й 
день до загальної кількості висіяного насіння. В результаті проведених досліджень встановлено 
підвищення польової схожості під впливом передпосівної обробки ІОК [9].
Були вивчені особливості онтогенезу H. manihot. Життєва форма H. manihot трав’янистий 
багаторічник із здерев’янілим стеблом при основі.
Характеристика вікових станів H. manihot.
Латентний період. Насінини округлої форми коричневого кольору, довжиною 3,2 ± 0,1мм, 
шириною 2,5 ± 0,2 мм., маса 1000 насінин – 8,8 ± 0,5  г. Зародок знаходиться всередині ендос-
перму дуже малий, слизистий, прямостоячий, опуклий, з сім’ядольними згорнутими листочками. 
Лабораторна схожість насіння низька – 20 – 30%, але підвищується до 80% під впливом ІОК 
10 мг/л.
Віргінільний період. Проросток. При сівбі насіння у відкритий ґрунт в другій декаді травня 
проростання спостерігали на 10 ± 2 день в контрольному варіанті та  на 5 ± 2 день у варіантах з 
обробкою насіння 10 мг/л ІОК. 
Тип проростання надземний (рис.1, а). При проростанні насіння сім’ядолі виносяться на по-
верхню ґрунту і зеленіють (рис.1, б). Сходи починали з’являтись на 17 ± 2 день  в контрольному 
варіанті, на 8 ± 2-й день – в варіантах з обробкою насіння 10 мг/л ІОК. До цього вікового стану 
відносяться сходи лише з сім’ядольними листками. Довжина гіпокотилю – 2,2 ± 0,2 см, діаметр 
гіпокотилю дорівнює 0,1 ± 0,02 см; сім’ядольні листки різні за формою, світло-зеленого кольору, 
неопушені : одна сім’ядоля округлої форми, її довжина (0,7 ± 0,1 см) приблизно дорівнює ширині 
(0,8 ± 0,1см), довжина черешка – 0,20 ± 0,01 см ; інша  сім’ядоля серцеподібної форми довжи-
ною 0,8 ± 0,1см, шириною 0,9 ± 0,1см з черешком – 0,1 ± 0,01 см. Довжина кореня 2,2 ± 0,2 см. 
Через 3 дні з’являється згорнутий 1-й справжній листок, сім’ядольні листки збільшуються. Схо-
ди з сім’ядолями  та зі згорнутим 1-м справжнім листком довжиною 0,5 ± 0,02 см, шириною 
0,4 ± 0,01 см також відносяться до вікового стану проростків. Довжина гіпокотилю – 2,5 ± 0,3 см, 
діаметр гіпокотилю 0,1 ± 0,2 см, перший  сім’ядольний листок округлої форми довжиною 
1,2 ± 0,2 см, шириною 1,3 ± 0,2 см, довжина черешка – 0,6 ± 0,02 см., другий сім’ядольний лис-
ток серцеподібної форми довжиною 1,2 ± 0,2 см, шириною 1,4 ± 0,2 см, довжина черешка – 
0,5 ± 0,02 см,  довжина кореня – 3,5 ± 0,2 см. Тривалість цього вікового стану 20 ± 2 днів. 
Ювенільний віковий стан. До цього вікового стану відносяться сходи з двома справжні-
ми листками і згорнутим 3-м листком (рис. 2, а ), трьома розвиненими листками і згорнутим 
4-м листком (рис. 2, б ), хоча зберігаються ще і сім'ядольні листки, які збільшуються  в розмірах. 
Рис. 1. Hibiscus manihot L. : 
а – проростання насіння; б –  рослини в стані “проросток” 
а б
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Рис. 2. Hibiscus manihot L. : рослини ювенільного стану: 
а – рослина з двома справжніми листками, б – рослина з трьома справжніми листками;  
праворуч – контроль,  ліворуч – рослини, оброблені 10 мг/л ІОК
Один сім'ядольний листок еліпсоїдної форми  має довжину 1,5 ± 0,2 см, ширину 1,7 ± 0,2 см, дов-
жина черешка – 1,9 ± 0,2 см та другий – серцеподібної форми довжиною 1,5 ± 0,2 см, шириною 
2 ± 0,2 см, довжина черешка – 1,3 ± 0,2 см. Перший справжній листок, на відміну від листків 
дорослих рослин, яйцеподібний (довжина 3,5 ± 0,2 см, ширина 2,3 ± 0,2 см, довжина черешка – 
1,2 ± 0,2 см), другий справжній листок п'ятикутний (довжина 4,8 ± 0,3 см, ширина 7,3 ± 0,3 см, дов-
жина черешка – 4,5 ± 0,2 см). Висота рослини в період цього вікового стану складає  6,3 ± 0,5 см, 
довжина кореня – 5,3 ± 0,5 см та діаметр стебла – 0,2 ± 0,05 см. 
У ювенільних рослин, одержаних з насіння обробленого розчином 10 мг/л ІОК, відмічено 
збільшення висоти рослини в 1,3 рази, діаметра стебла в 1,5 рази, довжини кореня в 1,3 рази. 
Кількість бічних коренів збільшується в 1,6 рази порівняно з контролем (табл.).
Появу справжніх листків у рослин в контрольному варіанті відмічено на 38 ± 3-й день після 
сівби насіння, а у варіанті з обробкою насіння 10 мг/л ІОК на 25 ± 3-й день. Тривалість цього ві-
кового стану становить 30 ± 3 днів.
Імматурний віковий стан. Рослини з чотирма справжніми листками та  згорнутим 5-м лист-
ком. У цьому віковому стані відмирають сім'ядолі та починають з’являтися бічні пагони в па-
зухах сім’ядольних листків, 1-3-го справжніх листків на 58 ± 3 день в контрольному варіанті, в 
варіанті  з обробкою насіння  10 мг / л ІОК на 45 ± 3 день. Третій справжній листок має форму 
листків дорослих рослин – 4-х, 5-тилопатевий довжиною 2,9 ± 0,3 см,  шириною 3,8 ± 0,3 см, 
дов жина черешка  4,2 ± 0,2 см та довжина бічних пагонів 1,2 ± 0,1 см (рис. 3, а). Висота рослини 
5,3 ± 0.5 см, довжина кореня 7,7 ± 0,5 см та діаметр стебла  0,3 ± 0,05 см. У імматурних рослин 
у варіанті з обробкою насіння 10 мг/л ІОК відмічено збільшення висоти рослини в 1,5 рази, діа-
метра стебла в 1,5 рази, довжини кореня в 1,4 рази, кількості бічних коренів в 1,6 рази та довжи-
ни  бічних пагонів в 1,8 рази порівняно з рослинами контрольного варіанту (див. табл., рис. 3 а). 
Тривалість цього вікового стану складає 30 ± 3 днів.
Генеративний період. Молодий генеративний стан. Рослини з 6-а, 7-а справжніми листка-
ми та згорнутим 8-м листком, з бутонами (рис. 3, б). В пазухах сім’ядольних листків, 1– 3-го 
справжніх листків відбувається ріст бічних пагонів довжиною 1,8 ± 0,1 см, в пазусі 7-го листка 
з’являється 1-й бутон. Висота рослини у цей період становить 10,1 ± 0,2 см, довжина кореня 
16,5 ± 0,2 см, а діаметр стебла 0,5 ± 0,1 см. Початок бутонізації  в контрольному варіанті припадає 
на 90 ± 3 день після сівби насіння, в дослідному – на 68 ± 3 день. Тривалість цього вікового стану 
складає 20 ± 3 днів. Для молодих генеративних рослин в фазі бутонізації характерне збільшення 
висоти рослини в 1,85 рази, діаметра стебла в 1,5 рази, довжини кореня в 1,7 рази, кількості біч-
них коренів в 1,5 рази, довжини  бічних пагонів в 2,5 рази в порівнянні з контрольним варіантом 
(див. табл.). Рослини з 10-а, 11-ма справжніми листками у фазі початку цвітіння і плодоносіння. 
а б
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Таблиця. Вплив передпосівної обробки насіння індоліл-3-оцтовою кислотою на морфометричні 
ознаки Hibiscus manihot L.
Період,
віковий стан,
фаза розвитку рослин
Параметр 
Варіант досліду
Контроль 10 мг / л ІОК
M ± m*
Вірінільний період
ювенільний
висота рослини, см 4,5 ±0,1 5,7 ± 0,1
діаметр стебла, см 0,2 ±0,01 0,3 ±0,01
довжина кореня, см 5,8 ± 0,2 7,5 ± 0,2
кількість бічних коренів, шт. 3,5 ± 0,5 5,5 ± 0,5
імматурний висота рослини, см 5,3 ± 0,1 7,8 ± 0,1
діаметр стебла, см 0,3 ± 0,01 0,4 ± 0,01
довжина кореня, см 7,7 ± 0,2 10,5 ± 0,2
кількість бічних коренів, шт. 5,3 ± 0,5 8,7 ± 0,5
довжина бічних пагонів, см 1,2  ± 0,1 2,3 ± 0,1
Генеративний період
молодий генеративний
бутонізація
висота рослини, см 10,1 ± 0,2 18,5 ± 0,2
діаметр стебла, см 0,5 ± 0,01 0,7 ± 0,01
довжина кореня, см 16,5 ± 0,2 25,7 ± 0,2
кількість бічних коренів, шт. 7,5 ± 0,2 10,7 ± 0,2
довжина бічних пагонів, см 1,8 ± 0,1 4,5 ± 0,1
молодий генеративний
початок
цвітіння,  плодоношення
висота рослини, см 28,5 ± 0,5 57,3 ± 0,5
діаметр стебла, см 0,8 ± 0,01 1,5 ± 0,01
довжина кореня, см 35,5 ± 0,5 65,4 ± 0,5
кількість бічних коренів, шт. 17,5 ± 0,3 25,2 ± 0,3
довжина бічних пагонів, см 14,5 ± 0,3 35,5 ± 0,3
середній генеративний
початок дозрівання 
насіння
висота рослини, см 53,5 ±  0,5 79,7± 0,5
діаметр стебла, см 1,2± 0,01 1,7 ± 0,01
довжина кореня, см 60,8 ± 0,5 85,5 ± 0,5
кількість бічних коренів, шт. 20,5 ± 0,5 35,3 ± 0,5
довжина бічних пагонів, см 20,5 ± 0,3 48,5 ± 0,3
* Примітка: M ± m – середнє арифметичне та похибка середнього арифметичного
Рис. 3. Hibiscus manihot L. : 
а – рослини імматурного стану, б – молоді генеративні рослини, початок бутонізації; 
праворуч – контроль, ліворуч – рослини, оброблені 10 мг/л ІОК
а б
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Висота рослини сягає 28,5 ± 0,5 см, довжина кореня 35,5 ± 0,5 см, діаметр стебла 0,8 ± 0,01см. 
Початок цвітіння та плодоносіння припадає на 110 ± 3 день після сівби насіння в контрольному 
варіанті та на 78 ± 3 день в дослідному варіанті. У молодих генеративних рослин у фазі початку 
цвітіння, плодоносіння в дослідному варіанті відмічено збільшення висоти рослини в 2 рази, 
діаметра стебла в 1,8 рази, довжини кореня в 1,9 рази, кількості бічних коренів в 1,5 рази, дов-
жини бічних пагонів в 2,5 рази порівняно з контролем (див. табл., рис.4). Тривалість молодого 
генеративного стану становить 40 ± 3 днів. Середній генеративний стан. Рослини з 12-а – 15-а 
справжніми листками у фазі цвітіння і плодоносіння, початку дозрівання насіння. Висота рос-
лини сягає 57,5 ± 0,5 см, довжина кореня  19,5 ± 0,5 см та діаметр стебла 1,2 ± 0,05 см. Стебло 
при основі і корінь стають здерев’янілими. Рослини досягають найбільшої потужності. Початок 
дозрівання насіння в контрольному варіанті припадає на 95 ± 3 день, в дослідному варіанті – на 
85 ± 3 день. Тривалість середнього генеративного стану складає  40 ± 3 днів. Для рослин серед-
ньо генеративного стану  з насіння обробленого 10 мг/л ІОК , відмічено збільшення висоти рос-
лини в 1,5 рази, діаметру стебла в 1,4 рази, довжини кореня в 1,5 рази, кількості бічних коренів 
в 1,7 рази, довжини  бічних пагонів в 2,5 рази порівняно з контролем (див. табл., рис. 5).
Рис. 4. Hibiscus manihot L.: рослини молодого генеративного стану:  
праворуч – контроль, ліворуч – рослини, оброблені 10 мг/л ІОК
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Рис. 5. Hibiscus manihot L.: рослини середнього генеративного стану: 
а – контроль, б – рослини оброблені 10 мг/л ІОК
а б
Висновки
1. Встановлено, що при сівбі насіння H. manihot у відкритий ґрунт у другій декаді травня 
проростання починається на 10 ± 2 день в контрольному варіанті та на 5 ± 2 день у дослідному 
варіанті обробки насіння розчином 10 мг/л ІОК. 
2. Визначено морфологічні особливості в процесі формування особини, характерні особли-
вості вікових станів H. manihot, встановлені їхні терміни, тривалість при інтродукції на південно-
му сході України;
3. Виявлено, що передпосівна обробка насіння H. manihot 10 мг/л ІОК, сприяє збільшенню 
морфометричних показників рослин різних вікових станів (висоти рослин, діаметра стебла, дов-
жини кореня, числа бічних коренів, довжини бічних пагонів), сприяє прискоренню переходу рос-
лин від одного вікового стану до наступного в порівнянні з контролем.
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ОНТОГЕНЕЗ HIBISCUS MANIHOT L. В КУЛЬТУРІ
О.Ю.Третьякова 
Донецький ботанічний сад НАН України
Встановлено, що передпосівна обробка насіння H. manihot розчином оптимальної концентрації індоліл-
3-оцтової кислоти сприяє збільшенню морфометричних параметрів рослин різних вікових станів 
(висоти рослин, діаметра стебла, довжини кореня, кількості бічних коренів) в порівнянні з контролем. 
Виявлено морфологічні особливості в процесі формування особини,  наведено характеристику вікових 
станів та встановлено їхню тривалість  в умовах інтродукції на південному сході України. 
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ONTOGENESIS OF HІBІSCUS MANІHOT L. IN PLANTING
О.Yu. Tretyakova 
Donetsk Botanical Garden, the National Academy of Sciences of Ukraine
It has been established, that pre-sowing processing of H. manіhot seeds by a solution of optimum concentration of 
indolil-3-acetic acid promotes increase morphometric parametres of plants of different age conditions (height of a 
plant, stalk diameter, root length, quantity of lateral roots) in comparison with the control. Morphological features 
in the course of individual formation have been revealed, the characteristics and duration of age conditions during 
their introduction in the Southeast of Ukraine have been revealed.
.
